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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan judul ”Analisis Sistem Pengendalian 
Intern Pada Unit Produksi PG. Rejo Agung Baru Madiun”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana perusahaan menerapkan sistem 
pengendalian intern sebagai salah satu alat yang dapat meningkatkan pengolahan terhadap proses 
produksi dan untuk membuktikan apakah sistem pengendalian intern pada pengendalian proses 
produksi PG. Rejo Agung Baru Madiun sudah efektif. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
perusahaan terdiri dari struktur organisasi, dokumen pengendalian produksi, data tingkat 
pendidikan karyawan tahun 2006-2007, flowchart prosedur produksi, anggaran dan realisasi 
biaya produksi serta standar dan realisasi produksi gula tahun 2006-2007. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk 
mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern pada proses produksi di PG. Rejo 
Agung Baru Madiun sudah efektif atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan antara 
anggaran dengan realisasi biaya produksi serta standar dan realisasi produksi gula. Apabila 
realisasi atau output sesuai dengan tujuannya maka dapat dikatakan efektif. 
Dari hasil penelitian diketahui flowchart prosedur produksi tidak ada fungsi perencanaan dan 
pengendalian, dokumen Laporan Harian Gilingan Per Truck (LHGPT) tidak terdapat nomor urut 
tercetak, anggaran produksi tahun 2006-2007 tidak efektif, standar dan realisasi produksi gula 
tahun 2006 tidak efektif, serta standar dan realisasi produksi gula tahun 2007 dapat dikatakan 
efektif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyarankan bagi perusahaan agar dalam prosedur 
produksi kepala bagian pabrikasi melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi 
sesuai dengan ketentuan kantor direksi pusat, dan mencantumkan nomor urut tercetak pada 
dokumen Laporan Harian Gilingan Per Truck (LHGPT). 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The purpose of research is describe how long the implementation of business in control systems 
as one of media can improve the preparation about process of production and gives evidence 
what is control systems intern in the process production P.G. Rejo Baru Madiun already 
effective. 
In this research writer use the data secondary. The data secondary is data getting from business 
consist of: structure organization, document control systems production, data official education 
level in 2006-2007, procedure flowchart production, estimates and realizes cost production as 
well as standard and realization production sugar in 2006-2007. 
The media use in this research is descriptive qualitative method. To know what the 
implementation of control systems intern in process production at PG. Rejo Agung Baru Madiun 
already effective or can’t doing compared between estimates with realization cost of production 
as well as standard and realization sugar production. If realization or output same with 
appropriate with purpose so can be said to be effective. 
From result of research ascertainable procedure flowchart production nothing function plan and 
control, the document daily report hulling by a truck (L H G P T) nothing entry number, 
estimates cost production 2006-2007 not effective, Standard and realization sugar production 
2006 not effective ,as soon as standard and realization sugar production 2007 can be said to be 
effective. 
By virtue of result, writer can direct for business that procedure of production, manager pabrikasi 
doing planning function and control production appropriate with determinate office direction 
center, and put down entry number in daily report hulling by a truck (L H G P T). 
 
